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ANNOTATIONS
Belcher, Dennis W. (ed.)
Winter 2013
Belcher, Dennis W. (ed.) "This Terrible Struggle for Life": The Civil War
Letters of a Union Regimental Surgeon. McFarland, $45.00 ISBN
978-0-7864-6658-0
Austin, Lynn
Winter 2013
Austin, Lynn All Things New. Bethany House, $14.99 ISBN 9780764208973
Wolf, Eva Sheppard
Winter 2013
Wolf, Eva Sheppard Almost Free: A Story about Family and Race in
Antebellum Virginia. The University of Georgia Press, $19.95 ISBN
978-0-8203-3230-7
Bagur, Jacques D.
Winter 2013
Bagur, Jacques D. Antebellum Jefferson, Texas: Everyday Life in an East Texas
Town. University of North Texas Press, $55.00 ISBN 9781574412659
Field, Ron
Winter 2013
Field, Ron Avenging Angel: John Brown’s Raid on Harpers Ferry 1859. Osprey
Publishing, $18.95 ISBN 9781849087575
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Perry, Aldo S.
Winter 2013
Perry, Aldo S. Civil War Courts-Martial of North Carolina Troops. McFarland,
$45.00 ISBN 978-0-7864-6585-9
Grandchamp, Robert
Winter 2013
Grandchamp, Robert Colonel Edward E. Cross, New Hampshire Fighting
Fifth: A Civil War Biography. McFarland, $39.95 ISBN 978-0-7864-7191-1
Fricke, Pierre
Winter 2013
Fricke, Pierre Confederate Currency. Shire Books, $9.95 ISBN 9780747810803
McSween, Murdoch John
Munson, E.B. (ed.)
Winter 2013
McSween, Murdoch John and Munson, E.B. (ed.). Confederate Incognito:
The Civil War Reports of "Long Grabs," a.k.a. Murdoch John McSween, 26th
and 35th North Carolina Infantry. McFarland, $45.00 ISBN 978-0-7864-7210-9
Hubbell, John (ed.)
Winter 2013
Hubbell, John (ed.) Conflict & Command: Civil War History Readers, Volume
1. The Kent State University Press, $29.95 ISBN 978-1-60635-118-5
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McKnight, Brian D.
Winter 2013
McKnight, Brian D. Contested Borderland: The Civil War in Appalachian
Kentucky and Virginia (now in paperback). University Press of Kentucky,
$25.00 ISBN 978-0-8131-4113-8
Johnson, Tyler V.
Winter 2013
Johnson, Tyler V. Devotion to the Adopted Country: U.S. Immigrant Volunteers
in the Mexican War. University of Missouri Press, $40.00 ISBN
978-0-8262-1973-2
Hill, Michael
Winter 2013
Hill, Michael Elihu Washburne: The Diary and Letters of America's Minister to
France During the Siege and Commune of Paris. Simon and Schuster, $26.00
ISBN 9781451665284
Flood, Charles Bracelen
Winter 2013
Flood, Charles Bracelen Grant's Final Victory: Ulysses S. Grant's Heroic Last
Year (now in paperback). Da Capo Press, $17.50 ISBN 9780306821516
Jones, Robert C.
Winter 2013
Jones, Robert C. Historic Kennesaw 1887-2012: Celebrating 125 Years.
HPNbooks, $34.95 ISBN 978-1935377832
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Kendall, Jane
Winter 2013
Kendall, Jane Horse Diaries #9: Tennessee Rose. Random House, $6.99 ISBN
978-0-375-87006-4
Cheney, Glenn Alan (ed.)
Winter 2013
Cheney, Glenn Alan (ed.) How a Nation Grieves: Press Accounts of the Death
of Lincoln, the Hunt for Booth, and America in Mourning. New London
Librarium, $20.00 ISBN 9780985628420
Stephens, Larry D.
Winter 2013
Stephens, Larry D. John P. Gatewood: Confederate Bushwhacker. Pelican
Publishing, $25.95 ISBN 9781455617111
Alderson, Kevin (ed.)
Alderson, Patsy (ed.)
Winter 2013
Alderson, Kevin (ed.) and Alderson, Patsy (ed.). Letters Home to Sarah: The
Civil War Letters of Guy C. Taylor, Thirty-Sixth Wisconsin Volunteers.
University of Wisconsin Press, $26.95 ISBN 978-0-299-29120-4
Weber, Karl (ed.)
Winter 2013
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Weber, Karl (ed.) Lincoln: A President for the Ages Essays from Leading
Writers and Scholars the Offer Fresh Insights into the Complex Legacy of
America's Most Fascinating Icon. Public Affairs Books, $15.99 ISBN
978-161039-263-1
Cooper, Edward S.
Winter 2013
Cooper, Edward S. Louis Trezevant Wigfall: The Disintegration of the Union
and Collapse of the Confederacy. Fairleigh Dickinson University Press, $70.00
ISBN 9781611475647
Fanebust, Wayne
Winter 2013
Fanebust, Wayne Major General Alexander M. McCook, USA: A Civil War
Biography. McFarland, $35.00 ISBN 978-0-7864-7241-3
Kelbaugh, Ross J.
Winter 2013
Kelbaugh, Ross J. Maryland's Civil War Photographs - The Sesquicentennial
Collection. Maryland Historical Society, $29.99 ISBN 9780984213511
Mulderink, Earl F. III
Winter 2013
Mulderink, Earl F. III New Bedford's Civil War. Fordham University Press,
$55.00 ISBN 9780823243341
Scheiber, Harry N.
Winter 2013
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Scheiber, Harry N. Ohio Canal Era: A Case Study of Government and the
Economy, 1820–1861. Ohio University Press, $34.95 ISBN 978-0-8214-1979-3
Lundstrom, John B.
Winter 2013
Lundstrom, John B. One Drop in a Sea of Blue: The Liberators of the Ninth
Minnesota. Minnesota Historical Society Press, $29.95 ISBN 9780873518727
Crothers, A. Glenn
Winter 2013
Crothers, A. Glenn Quakers Living in the Lion's Mouth: The Society of Friends
in Northern Virginia, 1730-1865. University Press of Florida, $69.95 ISBN
978-0-8130-3973-2
Grant, H. Roger
Winter 2013
Grant, H. Roger Railroads and the American People. Indiana University Press,
$45.00 ISBN 978-0-253-00633-2
Franklin, John Hope
Winter 2013
Franklin, John Hope Reconstruction After the Civil War: Third Edition (New
Edition). The University of Chicago Press, $20.00 ISBN 9780226923376
Drehle, David Von
Winter 2013
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Drehle, David Von Rise to Greatness: Abraham Lincoln and America's Most
Perilous Year. Henry Holt and Co., $30.00 ISBN 9780805079708
Kalasky, Robert
Winter 2013
Kalasky, Robert Shadows of Antietam. The Kent State University Press, $49.00
ISBN 978-1-60635-088-1
Howell, Kenneth W. (ed.)
Winter 2013
Howell, Kenneth W. (ed.) Still the Arena of Civil War: Violence and Turmoil in
Reconstruction Texas, 1865-1874. University of North Texas Press, $34.95 ISBN
9781574414493
LaRocca, Charles J.
Winter 2013
LaRocca, Charles J. The 124th New York State Volunteers in the Civil War: A
History and Roster. McFarland, $45.00 ISBN 978-0-7864-6697-9
Burchett, Kenneth E.
Winter 2013
Burchett, Kenneth E. The Battle of Carthage, Missouri. McFarland, $35.00
ISBN 978-0-7864-6959-8
Tagg, Larry
Winter 2013
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Tagg, Larry The Battles that Made Abraham Lincoln: How Lincoln Mastered
his Enemies to Win the Civil War, Free the Slaves, and Preserve the Union.
Savas Beatie, $19.95 ISBN 978-1-61121-126-9
Symonds, Craig L.
Winter 2013
Symonds, Craig L. The Civil War at Sea (New in Paperback). Oxford
University Press, $17.95 ISBN 9780199931682
Blum, Edward J.
Harvey, Paul
Winter 2013
Blum, Edward J. and Harvey, Paul. The Color of Christ: The Son of God and
the Saga of Race in America. The University of North Carolina Press, $32.50
ISBN 978-0-8078-3572-2
Stoker, Donald
Winter 2013
Stoker, Donald The Grand Design: Strategy and the U.S. Civil War (now in
paperback). Oxford University Press, $19.95 ISBN 9780199931149
Barrett, Thomas
Diamond, George Washington
Winter 2013
Barrett, Thomas and Diamond, George Washington. The Great Hanging at
Gainesville, 1862: The Accounts of Thomas Barrett and George Washington
Diamond. Texas State Historical Association, $34.95 ISBN 9780876112557
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Womar, Christian
Winter 2013
Womar, Christian The Great Railroad Revolution: The History of Trains in
America. Public Affairs Books, $29.99 ISBN 978-1610391795
Kerr, Larry C.
Winter 2013
Kerr, Larry C. The Hunley: The Civil War's Secret Weapon. Melange Books,
$15.95 ISBN 9781612354705
Maxwell, Angie (ed.)
Shields, Todd; and Whayne, Jeannie (eds.)
Winter 2013
Maxwell, Angie (ed.) and Shields, Todd; and Whayne, Jeannie (eds.). The
Ongoing Burden of Southern History: Politics and Identity in the
Twenty-First-Century South. Louisiana State University Press, $42.50 ISBN
9780807147566
Burke, Henry
Croy, Dick
Winter 2013
Burke, Henry and Croy, Dick. The River Jordan: A True Story of the
Underground Railroad. Watershed Books, $14.95 ISBN 978-0964525221
Leveen, Lois
Winter 2013
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Leveen, Lois The Secrets of Mary Bowser. Harper Collins, $15.99 ISBN
9780062107909
Davenport, Kiana
Winter 2013
Davenport, Kiana The Spy Lover. Thomas and Mercer, $8.97 ISBN
978-1612183411
Fritsch, James T.
Winter 2013
Fritsch, James T. The Untried Life: The 29th Ohio Volunteer Infantry in the
Civil War. Ohio University Press, $34.95 ISBN 978-0-8040-1139-6
Lee, Dan
Winter 2013
Lee, Dan Thomas J. Wood: A Biography of the Union General in the Civil War.
McFarland, $39.95 ISBN 978-0-7864-7130-0
Lardas, Mark
Winter 2013
Lardas, Mark Ulysses S. Grant. Osprey Publishing, $18.95 ISBN
9781849087339
Smith, Debra West
Winter 2013
Smith, Debra West Young Heroes of the Confederacy. Pelican Publishing,
$12.95 ISBN 9781455616848
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